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In sintesi
 Il ciclo di vita dell’informazione scientifica
– Il posto tradizionalmente occupato dalla 
biblioteca
– Lo spazio che la biblioteca digitale sta iniziando 
a occupare
 Un nuovo possibile ciclo 
– Le specificità che rendono possibile questo 
cambiamento
– Alcuni casi di studio








































This diagram has been adapted By the Timken Science Library from
Evolution of Scientific Information. [From Allan Kent and Harold Lancour, 
eds., Encyclopedia of Library and Information Science (New York, 1979), s.v. 
”Scientific Literature,” by K. Subramanyam, 394]. 
http://library.wooster.edu/sciref/Tutor/EvSciInfo/evsciinfo.php
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Funzioni della biblioteca
Le biblioteche digitali 
sono biblioteche
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Funzioni della biblioteca
«Tre obiettivi fondamentali competono alla 
biblioteca [...]
1. Selezionare, raccogliere e conservare i 
documenti
2. Realizzare l'accesso ai documenti  e al loro 
contenuto per mezzo delle tecniche di 
catalogazione
3. Stimolare e facilitare l'utilizzazione dei 
documenti»
Alfredo Serrai, Guida alla biblioteconomia, ed. agg. a c. di Maria Cochetti, 
Firenze, Sansoni, 1997, p. 33
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Funzioni della biblioteca
1. Aggregazione
– Selezionare  Policy, carte dei servizi
– Acquisire/Raccogliere  Harvesting
– Conservare   Risorse analogiche e digitali
2. Mediazione – Disintermediazione –
Iper-intermediazione
– Catalogare e dare accesso  OPAC, Bibliografie di risorse 
elettroniche, sistemi di reference linking
3. Diffusione
– Condividere Interoperabilità
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Triangolo documentario per il futuro
EJournals – Closed
a r c h i v e s
(selezione = controllo editoriale)
Bibliografie digitali 
( repertor iazione = control lo bibl iograf ico universale)
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Se le risorse fossero 
sufficienti le biblioteche 
potrebbero fornire 
servizi relativi non solo 









































This diagram has been adapted By the Timken Science Library from
Evolution of Scientific Information. [From Allan Kent and Harold Lancour, 
eds., Encyclopedia of Library and Information Science (New York, 1979), 
s.v. ”Scientific Literature,” by K. Subramanyam, 394]. 
http://library.wooster.edu/sciref/Tutor/EvSciInfo/evsciinfo.php
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Funzioni della biblioteca digitale
 Produrre
– Scrittura nelle biblioteche
 “Nuovo scriptorium”
 Le biblioteche digitali mettono a disposizione degli 
utenti strumenti per la scrittura
– Scrittura da parte delle biblioteche
 Produttori di documentazione digitale
 Le biblioteche digitali diventano un ulteriore attore del 
ciclo dell’informazione
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Un nuovo triangolo documentario
EJournals – Closed
a r c h i v e s
(selezione = controllo editoriale)
Bibliografie digitali 
( repertor iazione = control lo bibl iograf ico universale)





Metadati e altre 
competenze specifiche
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Case studies
 Copenhagen Business School library
– Prevede un servizio di e-publishing sin dal 2005 
con software OJS
– 22 riviste coinvolte nel progetto pilota
 AePIC
– Progetto di sostegno all’editoria elettronica e 
alle biblioteche digitali, in particolare delle 
università
– La biblioteca digitale può prendere posto, 
attraverso diverse applicazioni, a tutti i vertici 
del triangolo documentario, e anche di più
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Servizi CILEA-AePIC per le bibliodigitali
EJournals – Closed
a r c h i v e s
OJS - OCS
Bibliografie digitali 
Strumenti di gestione di collezioni di link (SPT)
B i b l i o t e c h e  d i g i t a l i
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Una nuova tesi per il Manifesto
Le biblioteche digitali 
diffondono i documenti
Le biblioteche digitali consentono al massimo grado la 
conservazione e la diffusione, tra gli altri 
documenti, di pre-print, rapporti interni, dispense, 
progetti di studio, protocolli sperimentali, 
pubblicazioni istituzionali, e altri e-print altrimenti 
relegabili nella cosiddetta "letteratura grigia".
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Le biblioteche 
digitali producono
e diffondono  
documenti
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